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PRILOZI HVARSKOJ bIbLIOGRAFIJI 2014. - 2016. g.
CONTRIBUTIONS TO THE BIBLIOGRAPHY OF HVAR 2014-2016
Napomena: uključene su i starije, ranije nenavedene bibliografske jedinice.
400. obljetnica čudotvornog sv. Križa, Liturgijsko-povijesni vodič za euharistijsko 
slavlje i procesiju, priredio: don Ivica Huljev, Vrboska, 1614.-2014., 46 str.
500. obljetnica Ustanka hvarskih pučana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar - 
Stari Grad - Vrbanj, 26.-28. V. 2010.), Hvar-Zagreb, 2014.
BADURINA, Anđelko - GALOVIĆ, Tomislav, Sv. Dujam i Anastazije u hagiotopografiji 
Hrvatske, Splitska hagiografska baština: povijest legenda tekst, zbornik radova, Split, 
2014., 415-439 (o crkvi sv. Dujma u Dolu na str. 424-425, o navodnoj crkvi sv. Anastazija 
u Hvaru na str. 433).
BARBIR, Jakša, Urbanistički razvoj Staroga Grada (priredio Vinko Tarbušković), PPOH 
XII., 2014., 41-58.
BENČIĆ, Radoslav, Rječnik govora grada Hvara. Fõrske rȋci i štȍrije, 2. izdanje, Hvar, 
2015.
BIBIĆ, Zorka, Oltarna pala Gospe od Ružarija u Vrboskoj i ostala djela slikarske obitelji 
Bassano na otoku Hvaru, PPOH XII., 2014., 193-216.
BIBIĆ, Zorka, Obnovljeni ceriferaji Bratovštine sv. Nikole, Kruvenica 37, svibanj 2016., 
27-28.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Gustirne, Kruvenica 28, travanj 2014., 48-50; Kruvenica 29, lipanj 
2014., 80-81; Kruvenica 30, listopad 2014., 54-55.; Kruvenica 31, prosinac 2014., 54-
56; Kruvenica 32, ožujak 2015., 34-35; Kruvenica 33, lipanj 2015., 50-51; Kruvenica 34, 
listopad 2015., 44-45; Kruvenica 35, prosinac 2015., 52-53; Kruvenica 36, ožujak 2016., 
58-59; Kruvenica 37, svibanj 2016., 37; Kruvenica 38, listopad 2016., 51;
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Švicarski gimnastičari na Pjaci 1951. g., Kruvenica 34, listopad 
2015., 41.
BRACANOVIĆ, Joško, Jedan opis hvarskog ustanka i ličnosti Sebastiana Giustiniana 
u britanskoj historiografiji 1854. godine, 500. obljetnica Ustanka hvarskih pučana, 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar - Stari Grad - Vrbanj, 26.-28. V. 2010.), 
Hvar-Zagreb, 2014., 59-67.
BRACANOVIĆ, Joško, Sv. Nikola i Hvar, PPOH XII., 2014., 85-112.
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BRACANOVIĆ, Joško, 350 godina benediktinskog samostana sv. Ivana Krstitelja i 
Antuna opata, Kruvenica 28, travanj 2014., 8-12.
BRACANOVIĆ, Joško, Restaurirano raspelo Bratovštine sv. Križa, Kruvenica 28, 
travanj 2014., 32-33.
BRACANOVIĆ, Joško, Zapis o hvarskom prošeku iz 1804. godine, Kruvenica 28, 
travanj 2014., 36.
BRACANOVIĆ, Joško, Vincenzo Capello - zatornik pučkog ustanka, Kruvenica 29, 
lipanj 2014., 54-55.
BRACANOVIĆ, Joško, Bratimski znak sv. Ružarija, Kruvenica 30, listopad 2014., 38-
39.
BRACANOVIĆ, Joško, Božić u hvarskom portu 1573. godine, Kruvenica 31, prosinac 
2014., 43-44.
BRACANOVIĆ, Joško, Dva zanimljiva komiška rukopisa o sv. Križiću, Kruvenica 32, 
ožujak 2015., 16-19.
BRACANOVIĆ, Joško, Zlamen sv. Mandaline, Kruvenica 33, lipanj 2015., 27-28.
BRACANOVIĆ, Joško, Novo zvono na Anuncijati, Kruvenica 33, lipanj 2015., 28-29.
BRACANOVIĆ, Joško, Oficij sv. Stjepana iz 18. stoljeća, Kruvenica 34, listopad 2015., 
18-20.
BRACANOVIĆ, Joško, Pismo don Pava Tomića o upotrebi hrvatskog jezika u liturgiji u 
gradu Hvaru: Ne zabacujmo starinu za volju modernosti, Kruvenica 35, prosinac 2015., 
24-26.
BRACANOVIĆ, Joško, Restaurirani kip Uskrslog Krista iz Anuncijate i vratnice oltara 
sv. Križa u Katedrali, Kruvenica 36, ožujak 2016., 10-12.
BRACANOVIĆ, Joško, Hvarske pokaznice, Kruvenica 37, svibanj 2016., 9-11.
BRACANOVIĆ, Joško, 150. obljetnica Viškog boja, Kruvenica 38, listopad 2016., 24-
27.
BRATANIĆ, Miki, Matij Ivanić i njegova porodica, 500. obljetnica Ustanka hvarskih 
pučana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar - Stari Grad - Vrbanj, 26.-28. V. 
2010.), Hvar-Zagreb, 2014., 69-76.
BRATULIĆ, Josip, Dva zbornika svetačkih službi s područja Splitske nadbiskupije, 
Splitska hagiografska baština: povijest legenda tekst, zbornik radova, Split, 2014., 381-
393 (o rukopisima svetačkih službi iz Starog Grada i Pučišća - u naslovu bi dakle trebalo 
stajati „s područja Hvarske biskupije“).
BREKO KUSTURA, Hana, Iz rukopisno-glazbene riznice samostana dominikanaca 
u Starom Gradu na Hvaru (15.-16. st.): Prilog tradiciji srednjovjekovne „jednostavne 
polifonije“ iz Hrvatske, Humanitas et litterae: zbornik u čast Franje Šanjeka, Zagreb, 
2009., 803-817.
BUCHBERGER, Milovan, Ugledne osobe vezane uz Stari Grad na Hvaru, Stari Grad, 
2014.
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BUCHBERGER, Milovan, Problematika točnosti kronološke datacije osnivanja 
Pharosa, Zagreb, 2015.
BURMAS DOMANČIĆ, Dejanira, Spomenik Oslobođenja, PPOH XII., 2014., 263-
278.
CARIĆ, Damir, Bože! Koga su sad ubili? (o pogubljenju Tonka Kovačevića Kraljevića 
1943. na hvarskom groblju), Kruvenica 28, travanj 2014., 43-45.
CARIĆ, Damir, Strahote onih koji su naumili usrećiti ljude, Kruvenica 29, lipanj 2014., 
47-49.
Crkva sv. Marije Magdalene i biskup Juraj Carić - o 100. obljetnici posvete župne crkve, 
priredio don Ivica Huljev, Svirče, 1914.-2014., 42 str.
Dani Hvarskoga kazališta 40, Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta - dosezi i 
propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta, Split, 2014.
DEMORI STANIČIĆ, Zoraida, Prikaz Korčule na ikoni iz Bizantskog muzeja u Ateni, 
Ars Adriatica 5/2015., 81-88 (o ikoni „Nada beznadnih“ u hvarskom franjevačkom 
samostanu na 83-85).
DOMAZET, Mladen, Stari Grad u vrijeme Prvog svjetskog rata (1914.-1918.) i 
taliljanske okupacije (1918.-1921.) - zapisi iz vremena, katalog izložbe, Stari Grad, 
2014., 39 str.
DOMAZET, Mladen, Isječci iz života - Stari Grad na otoku Hvaru 1914.-1941., Stari 
Grad, 2016.
FISKOVIĆ, Igor, Slučaj renesansnog kipa Sv. Petra, Anali Galerije Antuna Augustinčića 
28-29/XXVIII–XXIX (2008.-2009.), Klanjec, 2010., 37-51.
FRANULIĆ, Josip (Bepo), Trojica dolskih dominikanaca, Tartajun 12/2016., 34-35 (dr. 
o. Vinko Kuničić, mr. o. Petar Moscatello, mr. o. Anđelko Posinković).
GABELIĆ, Andro, Borba pučana hvarske komune 1510.-1514. g. između dva simpozija, 
500. obljetnica Ustanka hvarskih pučana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar 
- Stari Grad - Vrbanj, 26.-28. V. 2010.), ur. Mateo Bratanić, Hvar-Zagreb, 2014., 19-35.
GALOVIĆ, Filip, Leksičko blago govora grada Hvara, Čakavska rič 1-2/XLII/2014., 
211-218 (prikaz knjige Radoslav Benčić, Rječnik govora grada Hvara. Fõrske rȋci i 
štȍrije, Muzej hvarske baštine - Hvar, 2013., 527 str.)
Hvar: vodič po otoku (povijest otoka, kulturno-povijesni spomenici, turizam, kako 
provesti dan, gastronomija i vino, nautički vodič, sport, hoteli), tekst: Braslav Karlić i 
Marko Vučetić, autori fotografija Mladen Šćerbe i dr., Zagreb, 2014.
Izvori o hvarskom pučkom ustanku, ur. Marija Zaninović-Rumora i Joško Bracanović, 
prevoditelji Jakov Stipišić i dr., Hvar, 2014.
JELIČIĆ RADONIĆ, Jasna - KATIĆ, Miroslav, Faros - osnivanje antičkog grada: u 
osvit 2400. obljetnice utemeljenja, Split, 2015.
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KAPETANOVIĆ, Amir, Jezik u starim versima hrvatskim, Split, 2016. (o hvarskim 
pjesnicima na više mjesta, osobito poglavlje „Skladnost Lucićevih skladanja“, str. 111-
124).
KAŽOTIĆ, Marko, Obale i otoci Istre i Dalmacije, prevela i komentirala Ivania Petrin, 
Split, 2015.
KLJAJIĆ, Stipe, Nikola Moscatello u vrtlogu crkveno-državnih sporova i novih ideologija 
ustaštva i komunizma (1922. - 1946.), Croatica Christiana periodica 77/2016., 159-180.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Fond Hvarskog povijesnog kazališta - analitički inventar 
arhivskih dokumenata vezanih za Hvarsko kazalište, PPOH XII., 2014., 217-224.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Tradicijsko odijevanje urbane Dalmacije, PPOH XII., 2014., 
251-262.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Matunele u Hvarskom kazalištu, Kruvenica 28, travanj 2014., 
34-35.
KOLUMBIĆ, Mirjana, „Perspectiv“ Adriatic Theatre Route - Upoznati svijet s Hvarskim 
kazalištem, Kruvenica 30, listopad 2014., 50-53.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Folklorno društvo Šaltin - 40 godina, Kruvenica 31, prosinac 
2014., 37-40.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Hvarsko kazalište i Arsenal - sanacija ili devastacija?, Kruvenica 
33, lipanj 2015., 70-72.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Upozorenje iz 1967.: Koliko smo svjesni onoga što imamo (ili: 
čemu nas može naučiti dr. Niko Duboković Nadalini)?, Kruvenica 34, listopad 2015., 
37-39.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Šjor Niko (Duboković) - čovjek koji je poznavao dušu seljaka, 
Kruvenica 36, ožujak 2016., 38-41.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Koliko i kako poštujemo svoj grad - Portal povijesne gluposti, 
Kruvenica 37, svibanj 2016., 52-53.
KOLUMBIĆ, Mirjana, 55 godina poslije - Zavičajni klub studenata otoka Hvara, 
Kruvenica 35, prosinac 2015., 42-43.
KOLUMBIĆ, Mirjana, Pola stoljeća gimnazije u Hvaru (1965.-2015.), Kruvenica 35, 
prosinac 2015., 44-45.
KORBAR, Tvrtko et al., Potential Cretaceous-Paleogene  boundary tsunami deposit 
in the intra-Tethyan Adriatic carbonate platform section of Hvar (Croatia), Geological 
Society of America Bulletin, pub. online 7 May 2015 (o nalazu tragova kataklizničkog 
tsunamija iz razdoblja Krete u predjelu rta Kovač zapadno od grada Hvara).
KOVAČEVIĆ - Martin, Martin, Reagiranja: Žrtve na području Hvarske biskupije (2) - 
Povijest nije crno-bijela, Kruvenica 29, lipanj 2014., 86-87.
KOVAČIĆ, Duško, Orson Welles u Hvaru, Kruvenica 33, lipanj 2015., 38-39.
KOVAČIĆ, Joško - PETRIĆ, Marinko - BRACANOVIĆ, Joško, Prilozi hvarskoj 
bibliografiji 2002. - 2013. g, PPOH XII., 2014., 279-315.
Prilozi povijesti otoka Hvara XIII / 2017.
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KOVAČIĆ, Joško, Arhivsko gradivo o ustanku hvarskih pučana, 500. obljetnica Ustanka 
hvarskih pučana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar - Stari Grad - Vrbanj, 26.-
28. V. 2010.), Hvar-Zagreb, 2014., 47-52.
KOVAČIĆ, Joško, Rod Machiedo sa Hvara, PPOH XII., 2014., 225-249.
KOVAČIĆ, Joško, Još zanimljivosti o fregati „Radetzky“, Kruvenica 29, lipanj 2014., 
58-59.
KOVAČIĆ, Joško, Uz postavljanje spomen-ploče hvarskom iseljeniku dr. Prosperu 
Staniću - Liječnik britanske kraljice, Kruvenica 29, lipanj 2014., 60.
KOVAČIĆ, Joško, Rod Antuna Lukića u Hvaru, Kruvenica 29, lipanj 2014., 62-64 (o 
rodu pionira naftne industrije Antuna Lukića).
KOVAČIĆ, Joško, Kralj Aleksandar u Hvaru, Kruvenica 30, listopad 2014., 40-45.
KOVAČIĆ, Joško, Mletačke tajne službe i Hvarani kao njihovi djelatnici i žrtve (prikaz 
knjige Paolo Preto, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi 
della Serenissima, Milano, 2010.), Kruvenica 31, prosinac 2014., 76-78.
KOVAČIĆ, Joško, Kako je Fortica u Hvaru dobila krivo ime: Španjola (prikaz knjige: 
Lujo Matutinović, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori, Zagreb, 2009.), Kruvenica 
31, prosinac 2014., 79-80.
KOVAČIĆ, Joško, Hvarske poslovice i uzrečice, Kruvenica 32, ožujak 2015., 30-31.
KOVAČIĆ, Joško, Žalosno stanje crkve sv. Kuzme i Damjana - „O, likari duše i tila...“, 
Kruvenica 33, lipanj 2015., 25-26.
KOVAČIĆ, Joško, Mlinovi na Hvaru, Kruvenica 33, lipanj 2015., 30-33.
KOVAČIĆ, Joško, Sveta Marija Magdalena u Njivama, Kruvenica 34, listopad 2015., 
29-32.
KOVAČIĆ, Joško, Tito u Hvaru, Kruvenica 34, listopad 2015., 33-34.
KOVAČIĆ, Joško, Isa je starija od Farosa, Kruvenica 34, listopad 2015., 64.
KOVAČIĆ, Joško, Zvonik Hvarske katedrale, Kruvenica 35, prosinac 2015., 27-30.
KOVAČIĆ, Joško, Ponovno o glavama u lukovima Lođe, Kruvenica 35, prosinac 2015., 
32-34.
KOVAČIĆ, Joško, Još o mlinu na Dolcu, Kruvenica 35, prosinac 2015., 34-35.
KOVAČIĆ, Joško, Partizanski Božić u Hvaru 1943. godine, Kruvenica 35, prosinac 
2015., 35.
KOVAČIĆ, Joško, Gradska vrata - kućna vrata, Kruvenica 36, ožujak 2016., 27-28.
KOVAČIĆ, Joško, Tuđman u Hvaru, Kruvenica 36, ožujak 2016., 42-45.
KOVAČIĆ, Joško, Lavovi na pročelju Lođe (uz još neke u Hvaru), Kruvenica 38, 
listopad 2016., 32-35.
KOVAČIĆ, Joško, Krleža i hvarska „Zadnja večera“, Kruvenica 38, listopad 2016., 36-
38.
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KUŽIĆ, Krešimir, Nordijski hodočasnici u hrvatskim primorskim krajevima, Povijesni 
prilozi 49/2015., 127-161.
Ljudi od željeza na brodovima od drva, katalog izložbe povodom 150. obljetnice Viškog 
boja, ur. Boris Čargo, Split, 2016.
MARIČIĆ-ŠPALETA, Prosper, Reagiranja: Žrtve II. svjetskog rata i poraća u Hvaru - 
Jedan korak naprijed prema istini, Kruvenica 31, prosinac 2014., 74-75.
MARIČIĆ ŠPALETA, Prosper, 90 godina električne struje u Hvaru - Letrika je ucinila 
sinjol, Kruvenica 33, lipanj 2015., 34-38.
MARIČIĆ, Prosper, Osnivanje i rad Zavičajnog kluba studenata otoka Hvara u Zagrebu 
(II) - Počeci Zavičajnog kluba u Zagrebu, Kruvenica 36, ožujak 2016., 33-35.
MARTINIĆ, Jerko, Glagoljaško-tradicijsko pjevanje Jutarnja i Večernja (zazivi-psalmi-
himni-kantici) na području srednje Dalmacije (šire područje Splita, otoci Brač i Hvar), 
2 sv., Zagreb, 2014.
MARTINIĆ, Jerko, Kolendarski napjevi srednje Dalmacije (šire područje Splita, otoci 
Brač, Hvar i Vis), Solin, 2015.
MEDVED, Marko - SELAK, Josip, Svetci patroni na kovanom novcu hrvatske obale 
do pojave turskog novca, Riječki teološki časopis 1/23/2015., 167-192 (o hvarskom 
bagatinu na 184).
MILETIĆ, Alen, Prilozi poznavanju naseljavanja otoka Hvara u prapovijesti, VAHD 
107/2014., 113-128.
MILIČIĆ, Nikola, Brusje: da se ne zaboravi, Zagreb - Split, 2014.
MILIČIĆ, Nikola, Zavičajna sjećanja, Zagreb - Split, 2014.
MILOŠEVIĆ, Maja, Prilog (u)poznavanju procesije Za križen i napjeva Gospina plača 
na otoku Hvaru, Bašćinski glasi 11/2013., 341-362.
MILOŠEVIĆ, Maja, Inventar kaptolskih muzikalija u Hvaru iz 1646. i 1647., Arti 
musices - Hrvatski muzikološki zbornik 46/2/2015., 277-307.
MOŠKATELO, Ivica, Dolske bratovštine, PPOH XII., 2014., 139-146.
MOŠKATELO, Ivica, Dol u Prvom svjetskom ratu, Tartajun 10/2014., 32-36.
MOŠKATELO, Ivica, Dol nakon II. svjetskog rata, Tartajun 11/2015., 22-25, 32.
MOŠKATELO, Ivica, O jednom zanimljivom nalazu (kamen s natpisom P.V.A. pronađen 
kod izvora potoka Vir), Tartajun 11/2015., 53.
MOŠKATELO, Ivica, Izgradnja nove crkve sv. Mihovila u Dolu, Tartajun 12/2016., 
18-21.
NAGY, Božidar, Ivan Merz i Hvar, I. Blaženik među Hvaranima, Kruvenica 30, listopad 
2014., 14-18.; II. Svjedočanstvo don Mate Blaškovića, Kruvenica 31, prosinac 2014., 
22-25; III. Glavu rubit’, al njegovu ideju ne gubit!, Kruvenica 32, ožujak 2015., 20-22.
NOVAK KRONJAC, Frane, Ribašćina i okolo nje, Zagreb, 2015.
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NOVAK, Zrinka, Uloga bratovština u svakodnevnom životu hvarske komune u ranome 
novom vijeku, 500. obljetnica Ustanka hvarskih pučana, Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa (Hvar - Stari Grad - Vrbanj, 26.-28. V. 2010.), Hvar-Zagreb, 2014., 123-154.
NOVAK, Zrinka, Hvarska Bratovština Sv. Duha u kasnom srednjem i ranom novom 
vijeku, PPOH XII., 2014., 113-136.
NOVAK, Zrinka, Kratak pregled povijesti djelovanja hvarske bratovštine Milosrđa 
(Dobrotvornosti) - Milosrdni bratimi brinuli o siromašnima, bolesnima i potrebitima, ali 
i čuvali vjeru, Kruvenica 37, svibanj 2016., 12-14.
PALAVERSIĆ, Pavao, Općina Jelsa - Jelsa, Vrboska, Svirče, Vrisnik, Pitve, Zavala, Ivan 
Dolac, Poljica, Zastražišće, Gdinj, turistička monografija, fotografije Željko Jelenski, 
Paulo Bunčuga, Jelsa, (2016?).
PAVLOVIĆ, Cvijeta, Pozornica kulture - kapital kulture. O 400 godina Hvarskoga 
kazališta, Croatica et Slavica Iadertina IX/II (2013.), 495-499.
Petar Kuničić - učitelj, književnik, rodoljub, zbornik radova sa skupa održanog u Dolu 
na Hvaru XXIII kolovoza 2013., ur. Ivica Moškatelo i Sanja Roić, Dol, MMXIV. (sadrži 
radove Ivice Moškatela, Mladena Domazeta, Alda Čavića, Vinka Tarbuškovića, Tonka 
Maroevića, Bojana Bujića i Sanje Roić)
PETRIĆ, Kuzma, Vapnenice na Hvaru, Priroda 104 (2014.), 21-26.
PETRIĆ, Kuzma, Suhozidi u Velom Grablju na otoku Hvaru, Priroda 104 (2014.), 33-38
PETRIĆ, Kuzma, Iseljenici iz Velog Grablja u Americi - Život preko oceana, Kruvenica 
28, travanj 2014., 39-42.
PETRIĆ, Kuzma, Pet križeva Jurja Tudora, Kruvenica 29, lipanj 2014., 65-68.
PETRIĆ, Kuzma, Obljetnica zbjega u El Shatt (Egipat) - U platnenom gradu, Kruvenica 
30, listopad 2014., 46-49.
PETRIĆ, Kuzma, Don Ante Petrić - Svećenik koji je gospodarski razmišljao i djelovao, 
Kruvenica 31, prosinac 2014., 45-48.
PETRIĆ, Kuzma, Kako se lavuro zumrod i čini kvatašencija, Kruvenica 33, lipanj 2015., 
56-58.
PETRIĆ, Kuzma, Padre Antonin Zaninović (Velo Grablje, 27. 2. 1879. - Dubrovnik, 26. 
11. 1973.) - Otac hrvatske muzikologije, Kruvenica 36, ožujak 2016., 30-32.
PETRIĆ, Kuzma, Igra na „Balun od ruke“, Kruvenica 37, svibanj 2016., 34-36.¸
PETRIĆ, Kuzma, Otok Hvar - Velo Grablje : ljudi i događaji u 20. stoljeću, knjiga 
druga, Hvar, 2016.
PETRIĆ, Marinko, Putnička plovidba na Jadranu u 15. stoljeću, More magazin, Zagreb, 
210/2013., 166-170; 211/2013., 158-162; 212/2013., 158-162; 213/2013., 158-162; 
214/2013., 157-161; 215/2013.-2014., 158-163; 216/2014., 156-160 (feljton u sedam 
nastavaka).
PETRIĆ, Marinko, Kulturno-povijesna baština hvarskog podmorja - istraživanje, 
nalazišta, stanje, PPOH XII., 2014., 1-40.
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PETRIĆ, Marinko, Austrijski balistički reperi (visinske kote) u gradu Hvaru, Kruvenica 
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